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I. CUENTOS EN ESPAÑOL
1. España
a) Obras
Acín, Ramón (1999). Los que están al filo. Barcelona: DVD Ediciones.
Reseña: J[avier] G[oÑi] (1999). «Ocho equilibrios en el alambre». El
País {Babelía 421), 11-12, 6.
Alarcón, Pedro Antonio de (1998). La mujer alta. La comendadora. Barce
lona: Plaza y Janés. Reseña: C[arlos] P[ujol] (1998). «La mujer alta!La
comendadora». ABC {ABC Cultural 354), 10-9, 14.
Alcántara, Ricardo y Capdevila, Roser (1997). Simbarba y las gaviotas.
Barcelona: La Galera. Reseña: P. P. (1997). «Un pirata que no sabe
nadar». El País (Babelia 285), 19-4,14.
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Álvarez De Miranda, Sarah (1996). El vecino de Eaton Square. Oviedo:
Trabe. Reseña: Castro, Pilar (1996). «El vecino de Eaton Sqmre». ABC
(ABC Cultural 248), 2-8,10.
Amo, Alvaro del (1998). Incandescencia. Barcelona: Anagrama. Reseña:
Conté, Rafael (1998). «De fuegos incombustibles». ABC (ABC Cultural
355), 17-9, 9.
Antoñana, Pablo (1999). Extraña visita y otras historias. Pamplona:
Pamiela. Reseña: GoÑi, Javier (1999). «El horror de la guerra». El País
(Babelia 419), 27-11, 5.
Aramburu, Femando (1997). No ser no duele. Barcelona: Tusquets. Rese
ñas: Senabre, Ricardo (1997). «No ser no duele». ABC (ABC Cultural
315), 14-11, 13. GoÑi, Javier (1998). «Una mirada descamada». El País
{Babelia 323), 10-1, 9.
Argüelles, Fulgencio (1998). Del color de la nada. Oviedo: KRK (Ilustra
ciones de Eduardo Argüelles). Reseña: Ortega, Antonio (1999). «Espe
jos de ceniza». ABC (ABC Cultural 377), 20-2, 10.
Arrufat, Antón (1997). De las pequeñas cosas. Valencia: Pre-Textos.
Reseña: GoÑi, Javier (1997). «El apresador de instantes fugaces». El País
{Babelia 295), 28-6, 11.
Atxaga, Bemardo (1997). Historias de Obaba. Barcelona: Ediciones B.
Reseña: GoÑi, Javier (1997). «Geografías imaginarias y reales». El País
{Babelia 297), 12-7, 10.
Atxaga, Bemardo; Fajardo, José Manuel; Gamboa, Santiago; Sarabia,
Antonio y Sepúlveda, Luis (1999). Cuentos apátridas. Barcelona. Edi
ciones B. Reseñas: Marín, Juan (1999). «Relatos contra las fronteras».
El País {Babelia 396), 19-6, 11. Rodríguez-Fischer, Ana (1999). «Sin
fronteras». ABC (ABC Cultural 399), 18-9, 18.
Ayerra, Ramón (1996). Plaza Weyler. Madrid: Huerga & Fierro. Reseña:
J[avier] G[oÑi] (1996). «Ironía y humor en cuento de la mili». El País
{Babelia 252), 24-8, 12.
Azorín [José Martínez Ruiz] (1998). Teatro, cuentos, memorias, epistolario.
Madrid: Espasa-Calpe (Volumen III, edición de M. Á. Lozano Marco).
Reseña: García-Posada, Miguel (1998). «La edición de un clásico». El
País {Babelia 366), 14-11, 7.
Barga, Corpus [Seud. de Andrés García de la Barga y Gómez] (1997). Con
tando sus pasos. Valencia: Pre-Textos (Edición de Isabel del Álamo).
Reseña: Pujol, Carlos (1998). «Contando sus pasos». ABC {ABC Cultu
ral 328), 13-2, 15.
Baroja, pío (1997). Cuentos de amor y muerte. Madrid: Ediciones Clan
(Introducción de Jesús Gálvez Yagüe e ilustraciones de Marina Ares-
pacochaga). Reseñas: Trapiello, Andrés (1997). «Pío Baroja y la
fiera humana». El País {Babelia 297), 12-7, II. Conté, R[afael]
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(1997). «Cuentos de amor y de muerte». ABC {ABC Cultural 306), 12-
9, 20.
Barreko, Javier (1996). El desastre de nuestras fiestas. Zaragoza: Xordica.
Reseñas: 1. de la F. (1997). «Relatos trepidantes y corrosivos». El País
{Babelia 273), 18-1, 9. Senabre, Ricardo (1997). «El desastre de nues
tras fiestas». ABC {ABC Cultural 260), 25-10, 10.
Benet, Juan (1998). Cuentos completos. Madrid: Alfaguara. Reseñas: De
Lope, Manuel (1998). «Benet y los caminos forestales». El País {Babelia
329), 28-2, 15. R. B. (1997). «Cuentos completos inaugurará la Biblio
teca Benet». El País {Babelia 304), 30-8,9. Conté, Rafael (1998). «Vol
verás a Juan Benet». ABC {ABC Cultural 365), 26-11, 8.
— (1998). Trece fábulas y media y fábula decimocuarta. Madrid: Alfaguara.
Reseñas: Conté, Rafael (1998). «Volverás a Juan Benet». ABC {ABC
Cultural 365), 26-11, 8. De Lope, Manuel (1998). «Benet y los caminos
forestales». El País {Babelia 329), 28-2, 15.
Benítez Ariza, José Manuel (1998). La sonrisa del diablo. Sevilla: Renaci
miento. Reseña: J[avier] G[OÑI] (1998). «Una cierta melancolía». El
País {Babelia 363), 24-10, 6.
— (1999). El hombre del velador. Cádiz: Ayuntamiento de Cádiz. Reseña:
J[avier] G[oÑi] (1999). «José Manuel Benítez Ariza: el sastrecillo
valiente». El País {Babelia 414), 23-10, 7.
Benítez Reyes, Felipe (1997). Maneras de perder. Barcelona: Tusquets.
Reseñas: Senabre, Ricardo (1997). «Maneras de perder». ABC {ABC
Cultural 293), 13-6, 12. García Posada, Miguel (1997). «Las carambo
las de la vida». El País {Babelia 294), 21-6,13.
Bolaño, Roberto (1997). Llamadas telefónicas. Barcelona: Anagrama.
Reseña: Echevarría, Ignacio (1997). «Relatos de supervivientes». El
País {Babelia 318), 6-12, 9.
Bonilla, Juan (1996). El arte del yo-yo. Valencia: Pre-Textos. Reseña: Cas
tro, Pilar (1997). «El arte del yo-yo». ABC {ABC Cultural 272), 17-1,10.
Calcedo, Gonzalo (1997). Esperando al enemigo. Barcelona: Tusquets.
Reseña: Ayala-Dip, J. Ernesto (1997). «Destinos poco envidiables». El
País {Babelia 281), 15-3,10.
— (1999). La madurez de las nubes. Barcelona: Tusquets. Reseñas: Ayala-
Dip, J. Emesto (1999). «Fragmentos de vida». El País {Babelia 381), 27-
2, 6. Rodríguez-Fischer, Ana (1999). «Atardeceres rotos». ABC {ABC
Cultural 377), 20-2,12.
Caro Baroja, Julio (1996). Las veladas de Santa Eufrosina. Madrid: Caro
Raggio. Reseña: Senabre, Ricardo {l996).«Las veladas de Santa Eufro
sina». ABC {ABC Cultural 220), 19-1, 7.
Casariego, Nicolás (1998). La noche de las doscientas estrellas. Madrid:
Lengua de Trapo. Reseña: Castro, Antón (1998). «Las armas secretas
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del boxeador». ABC (ABC Cultural 363), 12-11, 10. Ayala-Dip, J.
Ernesto (1998). «Un mundo de turbiedades». El País (Babelia 367), 21-
11,10.
Castán, Carlos (1997). Frío de vivir. Zaragoza; Zócalo Editorial. Reseña:
De La Peña, Luis (1997). «Un frío paisaje interior». El País (Babelia
297), 12-7,10.
— (1997). Frío de vivir. Barcelona: Emecé. Reseña: Santos, Care (1998).
«Frío de vivir». ABC (ABC Cultural 327), 6-2,14.
Castro, Antón (1998). Los seres imposibles. Barcelona: Destino. Reseñas:
Conté, Rafael (1998). «Melgas en el Maestrazgo». ABC (ABC Cultural
361), 29-10, 10. Marín, Juan (1998). «Donde nada es mentira». El País
(Babelia 366), 14-11,6.
Cela Trulock, Jorge (1999). Sale el sol y ocho cuentos más. Madrid:
Calambur. Reseña: J[avier] G[oÑl] (1999). «Cuentos de un miniador de
la prosa». El País (Babelia 408), 11-9, 8.
Cerda, Martha (1999). La señora Rodríguez y otros mundos. Barcelona:
Ediciones B. Reseña: De La Peña, Luis (1999). «El mundo dentro de un
bolso». El País (Babelia 415), 30-10,10
Chirbes, Rafael (1997). Mediterráneos. Madrid: Debate. Reseña: Marco,
Joaquín (1997). «Mediterráneos». ABC (ABC Cultural 313), 31-10, 10.
Cid, Gabriel (1997). Hágase Vd. inmortal. Madrid: Anaya & Mario Much-
nik. Reseñas: S. F. (1997). «Corpúsculos y mundo selvático». El País
(Babelia 316), 22-11, 10. Castro, Pilar (1998). «Hágase usted inmor
tal». ABC (ABC Cultural 323), 9-1, 14.
CoNGET, José María (1998). Hasta el fin de los cuentos. Valencia: Pre-Tex-
tos. Reseña: GoÑi, Javier (1998). «Érase que se era». El País (Babelia
346), 27-6, 12.
De La Rosa, Julio Manuel (1997). La columna y otros relatos. Sevilla: Alfar.
Reseña: García-Posada, Miguel (1997). «Mitos y realidades». El País
(Babelia 303), 23-8, 9.
De Prada Samper, José Manuel (1998). Las mil caras del diablo. Barcelona:
Juventud (Ilustraciones de Luis Filella). Reseña: R. B. (1998). «Relatos
sobre el diablo de 30 culturas diferentes». El País (Babelia 360), 3-10,
10.
De Villena, Luis Antonio (1999). El mal mundo. Barcelona: Tusquets (XXI
Premio «La Sonrisa Vertical»). Reseñas: Villora, Pedro Manuel (1999).
«Cuando son soldados y están solos». ABC (ABC Cultural 382), 27-3,
10. GoÑi, Javier (1999). «Pasión y melancolía». El País (Babelia 389), 1-
5,7.
— (1999). La fascinante moda de la vida. Barcelona: Planeta. Reseña:
Villora, Pedro Manuel (1999). «La fascinante moda de la vida». ABC
(ABC Cultural 396), 10-7, 24.
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Del Amo, Alvaro (1998). Incandescencia. Barcelona: Anagrama. Reseña:
García-Posada, Miguel (1998). «Las tensiones del mundo». El País
(Babelia 359), 26-9, 6.
Del Río, Isabel (1995). La duda. Barcelona: Tusquets (Finalista del I Premio
Nuevos Narradores). Reseña: Basanta, Ángel (1996). «La duda». ABC
{ABC Cultural 2\%), 54,9.
Esquivel, Laura (1998). Intimas suculencias. Tratado filosófico de cocina.
Madrid: Ollero & Ramos. Reseña: J[avier] G[oÑi] (1998). «Las íntimas
suculencias culinarias de Laura Esquivel». El País (Babelia 357), 26-9, 3.
Esteban, Alicia; Aguirre, Mercedes (1998). Cuentos de la mitología griega
III. En el mar. Madrid: Ediciones de La Torre (Ilustraciones de Siró
López). Reseña: Mendiola, Jorge (1999). «Cuentos de la mitología
griega. En el mar». ABC {ABC Cultural 375), 4-2, 24.
Etxebarria, Lucía (1999). Nosotras que no somos como las demás. Barce
lona: Destino. Reseña: J. C. (1999). «Modelos de disidencia sexual». El
País {Babelia 399), 10-7, 10.
F. M. (1997). Cuentos deX,Yy Z. Madrid: Lengua de Trapo. Reseñas: San
tos, Care (1997). «Cuentos de X,Y y Z». ABC {ABC Cultural 321), 26-
12, 12. Ayala-Dip, J. Emesto (1998). «Escribir bajo iniciales». El País
{Babelia 323), 10-1, 11.
Fernández Cubas, Cristina (1998). Los altillos de Brumal / En el hemisferio
Sur. Barcelona: Plaza y Janés (Colección «Relatos» dirigida por Ana
María Moix). Reseña: Pujol, Carlos (1998). «Trayectos cortos». ABC
{ABC Cultural 356), 24-9, 14.
Fernández-Santos, Francisco (1999). La casa del ángel. Madrid: Huerga &
Fierro. Reseña: De la Peña, L[uis] (1999). «Catorce títulos sobre la con
dición humana». El País {Babelia 401), 24-7, 7.
Frabetti, Cario (1999). La ciudad rosa y roja. Madrid: Lengua de Trapo.
Reseña: Ayala-Dip, J. Emesto (1999). «Influencias manifiestas». El País
{Babelia 416), 6-11,8.
Fraile, Medardo (1998). Contrasombras. Valencia: Pre-Textos. Reseñas:
Basanta, Ángel (1998). «Contrasombras». ABC {ABC Cultural 348), 3-
7, 12. García-Posada, Miguel (1998). «Las luces de los cuentos». El
País {Babelia 353), 22-8, 10.
Gala, Antonio (1998). El corazón tardío. Madrid: Espasa-Calpe / Planeta.
Reseñas: De la Peña, Luis (1998). «Cuentos de Antonio Gala». El País
{Babelia 336), 18-4, 12. Basanta, Ángel (1998). «El corazón tardío».
ABC {ABC Cultural 340), 8-5, 14.
GarcIa De Diego, Vicente (1999). Leyendas de España. Barcelona: Círculo
de Lectores (Prólogo de Carlos García Gual). Reseña: Ruiz Casanova,
José Francisco (1999). «Cuenta la leyenda...». ABC {ABC Cultural 407),
13-11-99: 22.
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García Hortelano, Juan (1997). Cuentos completos y crónicas comparti
das. Madrid: Alfaguara (Prólogo de Juan Cruz). Reseñas: García-
Posada, Miguel (1997). «Memoria histórica de García Hortelano». El
País (Babelia 288), 10-5, 13. Conté, Rafael. «Cuentos completos y cró
nicas compartidas». ABC (ABC Cultural 292), 6-6, 7.
García Morales, Adelaida (1996). Mujeres solas. Barcelona: Plaza &
Janés. Reseña: De La Peña, Luis (1997). «Consumadas soledades». El
País (Babelia 272), 11-1, 12.
García Pavón, Francisco (1996). Obras completas. Ciudad Real: Ediciones
Soubriet (4 volúmenes). Reseñas: Conté, Rafael (1997). «Obras comple
tas». ABC (ABC Cultural 274), 31-1,11. De la Peña, Luis (1997). «Toda
la obra de García Pavón». El País (Babelia 280), 1-3,14.
García-Jambiuna, Luis (1995). Oposiciones a la Morgue y otros ajustes de
cuentas. Madrid: Valdemar. Reseña: M[iguel] G[arcía]-P[osada]
(1996). «Lo duro, lo sucio». El País (Babelia 225), 10-2,10.
Giménez Corbatón, José (1997). Tampoco esta vez dirán nada. Madrid:
Anaya Mario Muchnik. Reseña: Santos, C[are] (1998). «Tampoco esta
vez dirán nada». ABC (ABC Cultural 347), 26-6,13.
Gómez Ojea, Carmen (1995). Barcelona: Destino. L[uis] de la P[eña]
(1996). «Carmen Gómez Ojea: una mirada en la luna». El País (Babelia
221), 13-1,11.
González León, Adriano (1998). Todos los cuentos más uno. Madrid: Alfa
guara. Reseña: Pozuelo Yvancos, José María (1999). «Fortuna de la
brevedad». ABC (ABC Cultural 375), 4-2, 13.
González, Javier (1998). Frigoríjicos en Alaska. Madrid: Debate. Reseñas:
Castro, Antón (1998). «Un temblor en las entrañas». ABC (ABC Cultu
ral 358), 8-10,11. Ayala-Dip, J. Emesto (1998). «La vida, en pocas pala
bras». El País (Babelia 361), 10-10, 7.
Grandes, Almudena (1996). Modelos de mujer. Barcelona: Tusquets (Pre
mio NH de relatos). Reseñas: R. B. (1997). «Almudena Grandes gana el
primer premio NH de relatos». El País (Babelia 274), 25-1, 11. GoÑi,
Javier (1996). «La pasión escoge a sus víctimas». El País (Babelia 232),
30-3, 8. Castro, Pilar (1996). «Modelos de mujer». ABC (ABC Cultural
230), 29-3,10.
Gullón, Germán (1997). Adiós, Helena de Troya. Barcelona: Destino.
Reseña: De la Peña, Luis (1998). «El espectáculo irónico de la reali
dad». El País (Babelia 326), 21-1,12.
Hatero, Josán (1996). Biografías de la huida. Madrid: Debate. Reseña: R.
B. (1996). «Sexo, drogas, coches, amistad y discotecas». El País (Babe
lia 238), 18-5, 9.
Hernández Becerra, Gustavo (1997). Cuentos sobre el fracaso de lo coti
diano. Barcelona: Ediciones del Bronce. Reseña: L[uis] de la P[eña]
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(1997). «Cuentos sobre el fracaso de lo cotidiano». El País (Babelia
313), 1-11, 11.
Herranz, Jesús (1998). Ojáncanos. Madrid: Anaya (Varios ilustradores).
Reseña: R. B. (1999). «Los terribles Ojáncanos siguen vivos». El País
{Babelia 375), 16-1, 7.
Huertas, Begoña (1996). A tragos. Madrid: Debate. Reseña: Santos, Care
(1997). «A tragos». ABC {ABC Cultural 270), 3-1, 10.
Ibarra, Julia (1997). Todos adorábamos el negro. Barcelona: Editorial El
Clavell (Prólogo de Emilio Alarcos). Reseña: P[ilar] C[astro] (1998).
«Todos adorábamos el negro». ABC {ABC Cultural 324), 16-1, 14.
iRiSARRi, Angeles (1995). Siete cuentos históricos. Zaragoza: Zócalo.
Reseña: Castro, Pilar (1996). «Siete cuentos históricos». ABC {ABC
Cultural 220), 19-1,10.
— (1997). Diez relatos de Goya y su tiempo. Zaragoza: Diputación General
de Aragón (Premio Baltasar Gracián de Narrativa). Reseña: Santos,
Care (1997). «Diez relatos de Goya y su tiempo». ABC {ABC Cultural
318), 5-12, 13.
Irisarri, Ángeles y Lasala, Magdalena (1998). Moras y cristianas. Barce
lona: Emecé. Reseñas: Obiol, María José (1998). «Cinco sentidos de las
raíces españolas». El País {Babelia 344), 13-6, 11. Castro, Pilar (1998).
«Moras y cristianas». ABC {ABC Cultural 347), 26-6, 14.
Jiménez Lozano, José (1996). Un dedo en los labios. Madrid: Espasa Calpe.
Reseñas: Marco, Joaquín (1996). «Un dedo en los labios». ABC {ABC
Cultural 224), 16-2, 19. Pereda, Rosa (1996). «La terrible condición».
El País {Babelia 229), 9-3, 12.
Jiménez, Juan Ramón (1999). Cuentos de antolojia. Madrid: Clan. Reseña:
Longares, Manuel (1999). «La narrativa de Juan Ramón Jiménez». El
País {Babelia 420), 4-12, 7.
Latorre, José María (1999). Relatos desde la muerte. Alicante: Epígono.
Reseña: Satorras, Lluis (1999). «Narraciones de terror». El País {Babe
lia 387), 17-4, 6.
Leante, Luis (1996). El criador de canarios. Madrid: Ópera Prima. Reseña:
Santos, Care (1996). «El criador de canarios». ABC {ABC Cultural
245), 12-7, 10.
Llop, José Carlos (1999). La novela del siglo. Barcelona: Muchnik. Reseñas:
Ayala-Dip, J. Ernesto (1999). «Voces salidas de la niebla». El País
{Babelia 398), 3-7, 7. Romeo, Félix (1999). «La novela delfín de siglo»
ABC {ABC Cultural 390), 29-5, 24.
Longares, Manuel (1999). Extravíos. Madrid: Alfaguara. Reseñas: Caste-
JÓN, Encama (1999). «Malicia del alambique». ABC {ABC Cultural 376),
13-2, 18. GoÑi, Javier (1999). «Los desvarío de la realidad». El País
{Babelia 380), 20-2, 6.
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López Sarasúa, Concha (1997). La daga turca y otros relatos mediterrá
neos. Alicante: Cálamo. Reseña: M. B. (1997). «Relatos entre lo fantás
tico y lo realista». El País (Babelia 282), 22, 3,12.
Lueiro, Manuel (1998). Hundezelle y otras vidas maltratadas. Barcelona:
Ronsel. Reseña: De la Peña, Luis (1999). «Edición póstuma de los cuen
tos de Lueiro». El País {Babelia 380), 20-2, 6.
Machado, Manuel (1999). Cuentos completos. Madrid: Clan Editorial.
Reseña: M. L. (1999). «La prosa narrativa de Manuel Machado». El País
{Babelia 403), 7-8, 9.
Magrinyá, Luis (1995). Belinda y el monstruo. Madrid: Debate. Reseña:
Basanta, Ángel (1996). «Belinda y el monstruo». ABC {ABC Cultural
225), 23-2, 10.
Malvido, Gonzalo T. (1996). Doce cuentos ejemplares. Madrid: Alfaguara.
Reseña: GoÑi, Javier (1996). «De ambientes acanallados». El País
{Babelia 263), 9-11,10.
Mañas, Pilar (1996). El salario de la seda. Granada: Diputación Provincial.
Reseña: Santos, Care (1996). «El salario de la seda». ABC {ABC Cultu
ral 25A), 13-9,9.
Marías, Javier (1998). Mala índole. Barcelona: Plaza y Janés (Colección
«Relatos» dirigida por Ana María Moix). Reseña: Pujol, Carlos (1998).
«Trayectos cortos». ABC {ABC Cultural 356), 24-9,14.
— (1996). Cuando fui mortal. Madrid: Alfaguara. Reseña: Castro, Pilar
(1996). «Cuando fui mortal». ABC {ABC Cultural 225), 23-2,11.
— (1998). Cuando jui mortal. Madrid: Alfaguara. Reseña: J[avier] G[oÑi]
(1998). «Relatos de bolsillo de Javier Marías». El País {Babelia 356), 5-
9, 8.
Martín, Andreu (1996). Fantasmas cotidianos. Barcelona: Planeta. Reseña:
Castro, Pilar (1997). «Fantasmas cotidianos». ABC {ABC Cultural
270), 3-1,9.
Martínez Dalmases, Francisco (1999). El legado. Crónica de las tierras de
exilio. Barcelona: Kairós. Reseña: De la Peña, Luis (1999). «En el reino
de lo maravilloso». El País {Babelia 400), 7-7, 8.
Martínez De Pisón, Ignacio (1996). El tesoro de los hermanos Bravo. Bar
celona: Alba Editorial. Reseña: Santos, Care (1996). «El tesoro de los
hermanos Bravo». ABC {ABC Cultural 246), 19-7,10.
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Ricardo (1998). «Foto de familia». ABC {ABC Cultural 326), 30-1, 15.
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BRE, Ricardo (1997). «Días del desván». ABC {ABC Cultural 313), 31-
10,11.
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WoLFE, Roger (1996). Todos los monos del mundo. Sevilla: Renacimiento.
Reseña: Castro, Pilar (1996). «Mi corazón es una casa helada». ABC
{ABC Cultural 231), 5-4,9.
b) Antologías
Chopin, Kate (1996). Un asunto indecoroso. Barcelona: Ediciones del Bronce
(Traducción de Olivia de Miguel). Reseña: Giralt Torrente, Marcos
(1996). «Mujeres de Nueva Orleans». El País {Babelia 258), 5-10,10.
Gray, Alasdair (1995). Historias sobre todo verdaderamente inverosímiles.
Barcelona: Minotauro (Traducción de Marcelo Cohén). Reseña: Ayala-
DiP, J. Emesto (1996). «Madera kafkiana de la mejor». El País {Babelia
230), 16-3, 8.
VV.AA. (1996). Cuentos populares británicos. Madrid: Siruela (Edición de
Katharine M. Briggs; traducción de Juan Antonio Molina Foix). Reseña:
R. B. (1996) «Cuentos, fábulas y leyendas británicas». El País {Babelia
243), 22-6, 12.
VV.AA. (1997). Libro del amor y de la pérdida {historias del corazón). Bar
celona: Lumen (Edición de Georgina Hammick; traducción de Enrique
Ibáñez). Reseña: Freixas, Laura (1997). «Desgracias femeninas». El
País {Babelia 285) 19-4, 8.
VV.AA. (1997). Malignos y macabros. Barcelona: Plaza y Janés (Traducción
de Aguirre Oteiza). Reseña: R. B. (1997). «Veintidós relatos para tener
pesadillas». El País {Babelia 316), 22-11,13.
VV.AA. (1998). Malignos y macabros. Barcelona: Plaza y Janés. Reseña:
Fontana, Antonio (1998). «Malignos y macabros». ABC {ABC Cultural
340), 8-5, 26.
VV.AA (1998). Fantasmagoriana. Barcelona: Península (Traducción de
Jordi Fibla). Reseña: Pujol, Carlos (1998). «Una noche de terror». AfiC
{ABC Cultural 353), 3-9, 10.
VV.AA (1999). El sudario de hierro y otros cuentos góticos. Madrid: Celeste
(Prólogo de Roberto Cueto. Traducción de María José Antón). Reseña:
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Martínez de Pisón, Ignacio (1999). «La pulsión necrófíla». ABC {ABC
Cultural 387), 8-5, 14.
2.4. Italiano
a) Obras
Amicis, Edmondo de (1999). El rey de las muñecas. Miguel Menéndez. Bar
celona: Plaza y Janés (Traducción de Trinidad Sánchez Pacheco).
Reseña: (1999). ABC (ABC Cultural 382), 27-3, 27.
Ammanti, Niccolo (1997). La última noche vieja de la humanidad. Barce
lona: Mondadori (Traducción de Juan Vivanco). Reseña: Giralt-
Torrente, Marcos (1997). «Las realidades feroces de Ammanti». El
País (Babelia 282), 22-3, 12.
Boffa, Alessandro (1999). Eres una bestia, Viskovitz. Barcelona: Lumen
(Traducción de Aldi Pérez). Reseña: Monmany, Mercedes (1999).
«Relatos de bestias parlantes». El País (Babelia 391), 15-5,11.
Camilleri, Andrea (1999). Un mes con Montalbano. Barcelona: Emecé
(Traducción de Elena de Grau). Reseña: Mora, Rosa (1999). «La irresis
tible ascensión de Camilleri». El País (Babelia 382), 6-3, 12.
Consolo. Vincenzo (1997). El olivo y el acebnche. Barcelona: Muchnik
(Traducción de J. C. Gentile). Reseña: Cruz Varela, María Elena
(1998). «El olivo y el acebnche». ABC (ABC Cultural 330), 27-2, 14.
Jaeggy, Fleur (1998). El temor del cielo. Barcelona: Tusquets (Traducción
de Ravia Company). Reseñas: Monmany, Mercedes (1998). «Una dulce
perversión». El País (Babelia 327), 7-2, 13. Hernanz, Beatriz (1998).
«El temor del cielo». ABC (ABC Cultural 329), 20-2, 14.
Levi, Primo (1998). Lilit y otros relatos. Barcelona: Muchnik Editores.
Reseña: Solano, F. (1998). «Lilit y otros relatos». ABC (ABC Cultural
355), 17-9, 27.
Manganelli, Giorgio (1997). La noche. Barcelona: Muchnik Editores (Tra
ducción de J. C. Gentile; Epílogo de Salvatore Silvano Nigro). Reseña:
Pujol, Carlos (1997). «La noche». ABC (ABC Cultural 311), 17-10, 12.
Moravia, Alberto (1996). Paraíso. Barcelona: Altera (Traducción de Juan
Moreno). Reseña: J. E[mesto] A[yala]-D[ip] (1996). «Uno de los hallaz
gos narrativos de Moravia». El País (Babelia 242), 15-6,11.
Pasa, Mario (1997). El escritorio de las maravillas. Barcelona: Península.
Reseña: M[arcos] G[iralt]-T[orrente] (1997). «Siete cuentos como una
novela». El País (Babelia 308), 17-9, 8.
Tabucchi, Antonio (1996). Sueño de sueños. Los tres últimos días de Pes-
soa. Barcelona: Anagrama (Traducción de C. Gumpert y X. González).
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Reseña: Marco, Joaquín (1996). «Sueño de sueños. Los tres últimos días
de Pessoa». ABC {ABC Cultural 241), 14-6,12.
b) Antologías
Buzzati, Diño (1996). Los siete mensajeros y otros relatos. Madrid: Alianza
(Selección y traducción de Javier Setó). Reseñas: Guelbenzu, José
María (1996). «Buzzati, un maestro en crear ambientes». El País {Babe-
lia 227), 24-2, 15. Cuenca, Luis Alberto de (1996). «Los siete mensaje
ros y otros relatos». ABC {ABC Cultural 246), 19-7, 13.
VV.AA. (1998). Juventud caníbal. Madrid: Grijalbo/Mondadori (Edición de
Danielle Brolli, traducción de Juan Vivanco). Reseña: Navarro, Justo
(1998). «Jóvenes caníbales: otra mutación». El País {Babelia 338), 2-5,9.
3. Miscelánea de varios idiomas
VV.AA (s.d). No todos los vampiros Barcelona: Acervo (Traducción de
A. Sánchez Vera, A. Herrera, J. M. Aroca y A. Vidal). Reseña: Cuenca,
Luis Alberto de (1996). «No todos los vampiros...». ABC {ABC Cultural
264), 22-11,8.
VV.AA. (1995). Historias de gatos. Barcelona: Montesinos (Varios traducto
res). Reseña: M[arcos] G[iralt]-T[orrente] (1996). «Actitudes felinas
en la literatura». El País {Babelia 227), 24-2, 11.
VV.AA. (1996). Quince líneas. Relatos hiperbreves. Barcelona: Tusquets
(Premio Internacional de Relato Hiperbreve). Reseña: M. A. C. (1996).
«Inquietantes, sugestivos, son suspiros literarios». El País {Babelia 280),
8-3, 9.
VV.AA. (1997). Cuentos populares gitanos. Madrid: Siruela (Edición de
Diane Tong; traducción de Alfonso Gómez Cedillo). Reseña: Vila-
Matas, Enrique (1997). «Del fabuloso ingenio gitano». El País {Babelia
286), 26-4, 8.
VV.AA (1997). Antología del cuento triste. Madrid: Alfaguara (Edición de
Augusto Monterroso y Bárbara Jacobs). Reseñas: Conté, R[afael]
(1997). «Antología del cuento triste». ABC (ABC Cultural 313), 31-10,
24. Ayala-Dep, J. Ernesto (1997). «Los maestros de la tristeza». El País
{Babelia 316), 22-11, 10.
VV.AA. (1998). Cuentos del Marruecos español. Madrid: Clan Editorial
(Recopilación e introducción de El Hassane Arabi; prólogo de Abdellatif
Limami; ilustraciones de Mariano Bertuchi). Reseña: Bayón, Miguel
(1999). «Para que el estrecho se estreche». El País {Babelia 313), 2-1, 6.
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VV.AA (1998). Las mejores historias sobre gatos. Madrid: Siruela (Traduc
ción de María Comiero, María Isabel Reverte, María Teresa Gallego y
Elisa Lucena). Reseñas: Castejón, Encama (1998). «Las encamaciones
del gato». ABC (ABC Cultural 369), 24-12, 14. Harguindey, Ángels S.
(1999). «Amores sin fronteras». El País (Babelia 375), 16-1, 8.
VV.AA. (1998). La memoria de los cuentos. Un viaje por los cuentos popu
lares del mundo. Madrid: Espasa (Edición de Miguel Diez Rodríguez y
Paz Diez Taboada. Prólogo de Luis Mateo Diez). Reseña: Pozuelo
Yvancos, José María (1999). «En el principio fue el cuento». ABC (ABC
Cultural 373), 21-1, 19.
VV.AA. (1998). Cuentos sorprendentes. Madrid: Popular. Reseña: J[uan]
M[arín] (1999). «Relatos de lo inesperado». El País (Babelia 378), 6-2, 6.
VV.AA (1999). Los 120 mejores cuentos de las tradiciones espirituales de
Oriente. Madrid: Edaf (Edición de Ramiro Lacalle y Sebastián Vázquez).
Reseña: Díaz-Guardiola, Javier (1999). «Los 120 mejores cuentos de las
tradiciones espirituales de Oriente». ABC (ABC Cultural 404), 23-10, 31.
4. Las lenguas menos traducidas
4.1. Árabe
Al-Shaykin, Hanan (1996). Mujeres de arena y mirra. Barcelona: Ediciones
del Bronce (Traducción de P. Todó y L. M. Todó). Reseña: Cruz Varela,
María Elena (1996). «Mujeres de arena y mirra». ABC (ABC Cultural
252), 30-8, 11.
Mahfuz, Naguib (1996). Las noches de las mil y una noches. Barcelona:
Plaza & Janés (Traducción de María Luisa Prieto). Reseña: Bayón,
Miguel (1996). «El Faraón de Gamaliya». El País (Babelia 242), 15-6,12.
VV.AA. (1996). Bajo laJaima, cuentos populares del Sáhara. Madrid: Mira-
guano (Edición de Femando Pinto Cebrián y Antonio Jiménez Trigue
ros). Reseña: Giralt Torrente, Marcos (1996). «Cuentos del Tíbet y del
Sáhara». El País (Babelia 253), 31-8, 6.
VV.AA (1999). Escritoras árabes. Barcelona: Icaria (Edición de Encama
Cabello. Varios traductores). Reseña: García, Concha (1999). «No hay
sitio en el paraíso». ABC (ABC Cultural 399), 18-9, 22.
4.2. Checo
Durych, Jaroslav (1998). Réquiem. Madrid: Ediciones de Oriente y del
Mediterráneo (Prólogo y traducción de Clara Janés). Reseña: Monmany,
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Mercedes (1999). «Muerte y terror en la guerra». El País (Babelia 382),
6-3,10.
Hrabal, Bohumil (1997). Los palabristas. Barcelona: Destino (Traducción
de Eva Kruntarádová y Nuria Mirabet). Reseñas: J. M. G. (1997). «Los
palabristas». El País {Babelia 291), 31-5, 6. Lech, lury (1997). «Magis
terio de la fabulación». El País {Babelia 296), 5-7, 9.
4.3. Chino
Anónimo (1998). Bella de Candor y otros relatos chinos. Barcelona: Tusquets
(Traducido del francés por Mercedes y María Corral). Reseña: C. M. S.
(1998). «Sugestivos cuentos eróticos». El País {Babelia 348), 11-6, 10.
4.4. De Corea del Sur
Yun, Ch'oe (1996). Él vigila a su padre. Barcelona: Circe (Traducción de
Ana María Moix y Concha Serra Ramoneda). Reseña: Giralt-Torrente,
Marcos (1996). «Tres retratos de dolor». El País {Babelia 7-12, 7.
4.5. De India
Tagore, Rabindranath (1996). Cuentos. Madrid: PPC (Traducción de A.
García Galiano). Reseña: M[arcos] G[iralt]-T[orrente] (1997). «Las
bellas fábulas de Rabindranath Tagore». El País {Babelia 280), 1-3, 14.
VV.AA. (1997). Cuentos hindúes. Barcelona: Paidós (Traducción de Paz
Ortega Montes; edición de Johannes Hertel). Reseña: M[arcos] G[iralt]-
T[orrente] (1997). «Textos y relatos del fascinante mundo hindú». El
País {Babelia 304), 30-8, 11.
4.6. De los países nórdicos
Dinesen, i. (1998). La familia Cats í Caballos fantasmas. Barcelona: Plaza y
Janés (Colección «Relatos» dirigida por Ana María Moix). Reseña:
Pujol, Carlos (1998). «Trayectos cortos». ABC {ABC Cultural 356), 24-
9,14.
VV.AA (1997). Hijas del frío. Madrid: Ediciones de la Torre (Prólogo de
Lourdes Ortiz). Reseña: Pujol, Carlos (1997). «Hijas del frío». ABC
{ABC Cultural 301), 8-8, 12.
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VV.AA (1999). El vikingo afeitado {Relatos de escritores nórdicos). Madrid:
Ediciones de la Torre (Antología preparada por Eva Liébana, Úrsula Oja-
nen, Kristinn R. Ólafsson, Kirsti Baggethum y Martin Lexel; prólogo de
Jesús Perrero). Reseña: I. F. (1999). «Cotidianidad nórdica». El País
{BabeliaAW), 2-10, 8.
4.7. De Nepal
VV.AA. (1997). Cuentos y leyendas del Nepal. Palma de Mallorca: José J. de
Olañeta (Introducción, recopilación y traducción de Víctor Giménez
Morote; edición de José J. de Olañeta). Reseña: Giralt-Torrente, Mar
cos (1998). «El caudal popular de Nepal». El País {Babelia 326), 31-1,10.
4.8. De Países Balcánicos
VV.AA. (1995). Cuentos fantásticos de los Balcanes. Madrid: Compañía
Literaria (Edición de Vuck Stefanovic Karadzic y G. K. Stefanovic; tra
ducción de Pilar Dolado). Reseña: Giralt Torrente, Marcos (1996).
«Discípulos de Grimm». El País {Babelia 225), 10-2,16.
4.9. De Tíbet
VV.AA. (1996). Cuentos eróticos y mágicos de mujeres nómadas tibetanas.
Barcelona: Paidós (Edición de Margret Causemann; traducción de Olga
Domínguez Scheidereiter). Reseña: Giralt-Torrente, Marcos (1996).
«Cuentos del Tíbet y del Sáhara». El País {Babelia 253), 31-8, 6.
4.10. Griego moderno
Ioanu, Yorgos (1998). El sarcófago. Valladolid: Universidad de Valladolid
(Traducción de Amor López, Elisa Ibáñez y Román Bermejo). Reseña:
Ciarlos] G[arcía] G[ual] (1998). «Evocación de Salónica en los tiem
pos de penuria». El País {Babelia 365), 7-11, 11.
Taktsis, Costas (s.d). Las vueltas. Madrid: Ediciones del Oriente y del Medi
terráneo (Traducción de N. Gálvez). Reseñas: Hernanz, Beatriz (1996).
«Las vueltas». ABC {ABC Cultural 269), 27-10, 8. Guelbenzu, José
María (1996). «El matriarcado devorador de Taktsis». El País {Babelia
268), 14-12, 12.
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4.11. Hebreo
Katzir, Yehudit (1996). Cerrando el mar. Barcelona: Lumen (Traducción de
Ana María Bejarano). Reseñas: M[aría] J[osé] 0[biol] (1996). «Los
cuentos de Yehudit Katzir». El País (Babelia 265), 23-11, 15. Hernanz,
Beatriz (1997). «Cerrando el mar». ABC (ABC Cultural 278), 28-2, 12.
4.12. Japonés
Mishima, Yukio (1996). La perla. Madrid: Siruela (Traducción de M. Ruiz
Guiñazu y A. Cabezas). Reseña: R. B. (1996). «Diez relatos del japonés
Yukio Mishima». El País (Babelia 226), 17-2, 8.
— (1996). La perla y otros cuentos. Madrid: Símela (No se indica el traduc
tor) Reseña: D. C. (1996). «Clásicos y grandes éxitos, en bolsillo». El
País (Babelia 240), 1-6, 12.
OÉ, Kenzaburo (1995). Dinos como sobrevivir a nuestra locura. Barcelona:
Anagrama (Traducción de S. Suzuki y E. Vilageliu). Reseña: Sánchez-
OsTiz, Miguel (1996). «Dinos como sobrevivir a nuestra locura». ABC
(ABC Cultural 221), 26-1-96: 12.
4.13. Kurdo
SAMANCI, Suzan (1999). Hélin olía a resina. Tafalla: Txalaparta (Traduc
ción de Mikel Arizaleta). Reseña: M[arcos] G[iralt]-T[orrente]
(1999). «En la tradición oral de los cuentos kurdos». El País (Babelia
406), 28-8, 6.
4.14. Polaco
Mrozek, Slawomir (1998). Dos cartas. Barcelona: Quadems Crema (Traduc
ción de J. M. De Sagarra). Reseña: Monmany, Mercedes (1998). «Slawo
mir Mrozek, poeta de lo cómico». El País (Babelia 349), 18-7,10.
— (1998). El árbol. Barcelona: Quadems Crema (Traducción de B. Zabo-
klikca y F. Miratvilles). Reseña: Monmany, Mercedes (1998). «Slawo
mir Mrozek, poeta de lo cómico». El País (Babelia 349), 18-7,10.
POTOCKI, Jan (1996). Manuscrito encontrado en Zaragoza. Barcelona: Mino-
tauro (Prólogo de Roger Callois y traducción de José Bianco). Reseña: J.
E[mesto] A[yala]-D[ip] (1996) «Las historias mágicas de Jan Potocki».
El País (Babelia 258), 5-10, 11.
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4.15. Portugués
Torga, Miguel (1998). Bichos. Madrid: Alfaguara (Traducción de E. Álva-
rez). Reseña: García Martín, José Luis (1998). «Bichos». ABC {ABC
Cultural 332), 13-3, 15.
4.16. Ruso
Berberova, Nina (1996). Las damas de San Petersburgo. Barcelona: Circe
(Traducción de Selma Ancira). Reseñas: Ayala-Dip, J. Ernesto (1996).
«Huir de la revolución rusa». El País {Babelia 268), 14-12, 12. Cruz
VARELA, María Elena. «Las damas de San Petersburgo». ABC {ABC Cul
tural 274), 31-1,13.
Chéjov, a. (1998). Enemigos / lonich. Barcelona: Plaza y Janés (Colección
«Relatos» dirigida por Ana María Moix). Reseña: Pujol, Carlos (1998).
«Trayectos cortos». ABC (ABC Cultural 356), 24-9, 14.
Platónov, Andréi (1999). La patria de la electricidad y otros relatos.
Barcelona: Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores (Traducción de
José Manuel Prieto. Epílogo de Jorge Semprún). Reseña: Andresco,
Víctor (1999). «Pan, luz y lectura». ABC (ABC Cultural 408), 20-11-
99: 13.
PuSHKiN, Aleksander (1999). Relatos del difunto Iván Petrovich Belkin. Bar
celona: Altera (Traducción, introducción y notas de Ricardo San
Vicente). Reseña: M[arcos] G[iralt]-T[orrente] (1999). «Cuentos de
Pushkin». El País {Babelia 401), 24-7, 9.
VV.AA. (1997). En la oscuridad. Madrid: Trotta (Edición y traducción de
Miguel Ángel Chao Valls). Reseña: Giralt-Torrente, Marcos (1997).
«Bajo la sombra de Chéjov». El País {Babelia 304), 30-8,11.
VV.AA. (1998). Escritoras rusas. Barcelona: Icaria (Traducción de Marga
rita Estapé). Reseña: Freixas, Laura (1998). «Depresión pos-soviética».
El País {Babelia 350), 25-7, 8.
4.17. Turco
Sevoo Ozdamar, Emine (1996). La lengua de mi madre. Madrid: Alfaguara
(Traducción de Miguel Sáenz). Reseña: Obiol, María José (1996). «La
memoria y su idioma original». El País {Babelia 258), 5-10, 10.
Seyfettin, Omar (1996). Cuentos turcos de ayer. Madrid: Hiperión. Reseña:
M[arcos] G[iralt]-T[orrente] (1996) «Entre oriente y occidente». El
País {Babelia 241), 8-6, 14.
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5. IVaducciones de idioma desconocido
PocH, Reny (1996). El miradero de la luna. Irún: Iralka (Sin referencia al tra
ductor). Reseña: L[uis] de la P[eña]. (1996). «Una mirada burlona sobre
un mundo caótico». El País {Babelia 252), 24-8, 9.
VV.AA. (1997). Cuentos y leyendas Masai. Madrid: Miraguano (Edición de
Alfredo Franceschi). Reseña: M[arcos] G[iralt]-T[orrente] (1997).
«Mitología sobre los cazadores de leones». El País {Babelia 300), 2-8, 7.
6. Versiones originales
6.1. Inglés
Garner, James Finn (1995). Politically corred bedtime stories. Nueva York:
MacMillan. Reseña: Haro Tecglen, Eduardo. «Los cuentos corregi
dos». El País {Babelia 223), 27-1, 14.
6.2. Gallego
Borrazás, Xurxo (1998). Contos malvados. Vigo: Editorial Xerais. Reseña:
Basanta, Ángel (1998). «Contos malvados». ABC {ABC Cultural 351),
24-7, 24.
Murado, Miguel Anxo (1998). Mércores de cima. Vigo: Galaxia. Reseña:
Basanta, Ángel (1998). «Mércores de cima». ABC {ABC Cultural 342),
22-5, 23.
CONCLUSIONES
En las siguientes líneas exponemos algunas reflexiones sobre nuestro tra
bajo de recopilación de reseñas de cuentos en los suplementos culturales de
dos diarios: El País y ABC. José Romera Castillo, director del Instituto de
Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, nos propuso la realización
de un trabajo de investigación que consistía básicamente en el rastreo y orde
nación de todas las reseñas que sobre cuentos hubieran aparecido en Babelia y
ABC Cultural entre el primero de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1999.
Nuestro estudio debía ser complementario y sucesivo al realizado por Felipe
Díaz Pardo, que según se puede ver en el trabajo anterior abarca desde 1991 a
1995. Las conclusiones que nosotros ofrecemos, en muchos de los casos, son
semejantes a las expuestas por el citado investigador.
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El conjunto de los suplementos de ABC Cultural consultados contiene un
total de 219 reseñas de otros tantos libros diferentes, siendo —como se
refleja en el cuadro siguiente— los procedentes de autores españoles los más
comentados:
Lengua de origen Obras Antologías Total
Alemán 8 0 8
Arabe 2 0 2
Catalán 3 0 3
Español (España) 90 12 102
Español (Hispanoamérica) 24 3 27
Francés 8 0 8
Gallego 4 0 4
Griego moderno 1 0 1
Hebreo 1 0 1
Inglés 39 3 42
Italiano 6 1 7
Japonés 1 0 1
Miscelánea 5 0 5
Países nórdicos 1 1 2
Portugués 1 0 1
Ruso 3 0 3
Versiones originales 2 0 2
Total 199 20 219
En Babelia el número total de reseñas es de 325 distribuidas como sigue:
Lengua de origen Obras Antologías Total
Alemán 9 0 9
Arabe 2 0 2
Catalán 5 0 5
Checo 3 0 3
Chino 1 0 1
De Corea 1 0 1
De India 2 0 2
De Nepal 1 0 1
De Tibet 1 0 1
Español (España) 113 18 131
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Lengua de origen Obras Antologías Total
Español (Hispanoamérica) 44 9 53
Francés 7 1 8
Gailego 5 0 5
Griego moderno 3 1 4
Hebreo 1 0 1
Inglés 61 5 66
Italiano 6 2 8
Japonés 2 0 2
Kurdo 1 0 1
Miscelánea 0 8 8
Países Balcánicos 1 0 1
Países Nórdicos 1 0 1
Polaco 3 0 3
Portugués 1 0 1
Ruso 4 0 4
Turco 2 0 2
Versiones originales 1 0 1
Total 282 43 325
El total de reseñas publicadas es de 544 y quedan representadas así:
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Si comparamos este cuadro con el facilitado por Felipe Díaz Pardo en el
trabajo anterior para los años 1991 a 1995 nos damos cuenta de dos hechos:
1. El número de reseñas sobre cuentos ha crecido en los últimos años.
2. Ha ascendido el número de las traducciones, sobre todo de las consi
deradas como escasas o raras en nuestra lengua.
En cuanto a la metodología utilizada, hemos clasificado el apéndice en
función del idioma del que se ha traducido y dentro de cada uno de estos gru
pos se ha hecho la distinción entre obras originales y antologías.
Las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes:
1. Los límites terminológicos del género cuento son difusos. Aparecen diver
sas formas para aludir a él. ¿Qué diferencia existe entre «cuento» y «novela
corta» Q Bajo la terminología de «cuento» se alude en alguna reseña a textos que
tienen hasta ciento once páginas 2. La confusión es similar entre «cuento» y el
término «historia» 3, que desde el punto de vista narratológico actúa como sinó
nimo. Luis de la Peña anota estas imprecisiones y reconoce a propósito del hbro
La señora Rodríguez y otros mundos, de Martha Cerda que: «Uno no sabe,
cuando comienza a leer este hbro, si se encuentra ante una colección de cuentos
o una novela» Por otra parte, tampoco parece homogénea la distinción entre
«cuento», «relato» 5, «relato corto» ̂  y «novela en relatos» 2. Esta variada termi
nología no debe entenderse como una dificultad para su estudio, sino como una
nota más de la riqueza estética y formal que abarca el género.
2. La atención de los críticos se centra, fundamentalmente, en cuentos con
temporáneos, entendiendo éstos como los de autores que desarrollan su labor
1 Término al que alude Miguel García-Posada en una reseña publicada en el número 391 de
Babelia sobre el texto de Manuel de Lope, Música para tigres.
2 Yon Goethe, Joharm Wolfgang (1999). La serpiente verde. Barcelona; Herder (Traducción
de Ángela Ackermann). Reseña; I. L. (1999). «Un cuento preciosista de Goethe». El País {Babe
lia 390), 8-5, 9.
3 De Villena, Luis Antonio (1999). El mal mundo. Barcelona; Tusquets (XXI Premio «La
Sonrisa Vertical»). Reseña; GoÑi, Javier (1999). «Pasión y melancolía». El País {Babelia 389),
1-5,7.
^ Cerda, Martha (1999). La señora Rodríguez y otros mundos. Barcelona; Ediciones B.
Reseña; De la Peña, Luis (1999). «El mundo dentro de un bolso». El País {Babelia 415), 30-10,
10.
5 De la Rosa, Julio Manuel (1997). La columna y otros relatos. Sevilla; Alfar. Reseña; Gar
cía-Posada, Miguel (1997). «Mitos y realidades». El País {Babelia 303), 23-8, 9. De Prada
Samper, José Manuel (1998). Las mil caras del diablo. Barcelona; Juventud (Ilustraciones de
Luis Filella). Reseña; R. B. (1998). «Relatos sobre el diablo de 30 culturas diferentes». El País
{Babelia 360), 3-10,10.
® Montero, Rosa (1998). Amantes y enemigos {Cuentos de parejas). Madrid; Alfaguara.
Reseñas; Fuertes, Sol (1998). «Rosa Montero o el amor es una mentira». El País {Babelia 336),
18-4,12. Castro, Pilar (1998). ABC {ABC Cultural 338), 24-4,14.
^ Quiñones, Femando (1997). El coro de dos voces. Madrid; Anaya & Mario Muchnik.
Reseña; Pereda, Rosa (1997). «No es bueno ser simpático». El País {Babelia 287), 3-5, 12.
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literaria en fechas recientes. El interés de la crítica por ediciones de autores espa
ñoles de periodos anteriores a la Guerra Civil es escasa: apenas unas reseñas para
com&nXai La mujer alta. La Comendadora, de Pedro Antonio de Alarcón; Cuen
tos de amor y muerte, de Pío Baroja; Contando sus pasos, de Corpus Barga;
Narraciones completas; de Pedro Salinas y Cuentosfantásticos, de Benito Pérez
Galdós Esta falta de atención por parte de los editores, y consiguientemente de
la crítica, a la cuentística clásica española da cuenta de la revitalización del
género que cubre ampliamente las expectativas editoriales, alimentándose casi
únicamente de autores pertenecientes a la segunda mitad del siglo XX.
Conclusiones de signo similar arrojan las antologías de cuentos de autores
españoles. Cien años de cuentos (1898-1998. Antología del cuento español
en castellano) ̂ ofrece un panorama sobre la cuentística de la totalidad del
siglo XX, mientras que el resto de ellas se limitan a una visión parcial o más
delimitada temporalmente. Entre estas últimas quizá destaque, por su reper
cusión entre la crítica y público. Páginas amarillas 1°, donde se dan cita los
narradores de la última generación.
3. La práctica totalidad de los libros reseñados están escritos por narrado
res, bien consagrados ya por la crítica, o noveles, aunque algunos cultivado
res de otros géneros hacen incursiones en el cuento corto. Algunos poetas
como Felipe Benítez Reyes (Maneras de perder) o Luis Antonio de Villena
(El mal mundo; La fascinante moda de la vida) se sumergen en el género
corto con distinta fortuna; otros como el político y diplomático Femando
Morán se valen de su experiencia profesional para introducirse, no por pri
mera vez, en el mundo de la fabulación (El día en que...).
4. El cuento escrito por autores hispanoamericanos tiene, a pesar de su
escasa representación, un peso específico importante. Autores como Mario
^ Alarcón, Pedro Antonio de (1998). La mujer alta. La comendadora. Barcelona: Plaza y
Janés. Reseña: C[arlos] P[ujol] (1998). «La mujer alta/La comendadora». ABC (ABC Cultural
354), 10-9,14.
Barga, Corpus [Seud. de Andrés García de la Barga y Gómez] (1997). Contando sus pasos.
Valencia: Pre-Textos (Edición de Isabel del Álamo). Reseña: Pujol, Carlos (1998). «Contando
sus pasos». ABC (ABC Cultural 328), 13-2,15.
Baroja, Pío (1997). Cuentos de amor y muerte. Madrid: Ediciones Clan (Introducción de
Jesús Gálvez Yagüe e ilustraciones de Marina Arespacochaga). Reseña: Conté, R[afael]. «Cuen
tos de amor y de muerte». ABC (ABC Cultural 306), 12-9,20.
PÉREZ Galdós, Benito (1996). Cuentos fantásticos. Madrid: Cátedra (Edición de Alan E.
Smith). Reseña: Senabre, Ricardo (1996). ABC (ABC Cultural 237), 17-5,19
Salinas, Pedro (1998). Narraciones completas. Barcelona: Península. Reseña: Conté,
Rafael (1998). «Narraciones completas». ABC (ABC Cultural 352), 31-7, 11.
' VV.AA (1998). Cien años de cuentos (1898-1998). Antología del cuento español en caste
llano. Madrid: Alfaguara (Selección y prólogo de José María Merino). Reseña: Castejón,
Encama (1998). «El oído y la memoria» ABC (ABC Cultural 363), 12-11,11.
•o VV.AA (1997). Páginas amarillas. Madrid: Lengua de Trapo (Introducción de Sabas Mar
tín). Reseña: Conté, Rafael (1998). «Páginas amarillas». ABC (ABC Cultural 322), 2-1, 11.
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Benedetti Francisco Coloane 12, José Lezama Lima ̂3, Augusto Monte-
rrosso o el felizmente recuperado Julio Ramón Ribeyro son muestra de
ello, y cuentan con el favor unánime de la crítica. Tres antologías completan
el panorama de esta narrativa escrita en tierras sudamericanas.
Estudio especial merecen las traducciones. La traducción se ha conside
rado siempre como una actividad secundaria al talento que implica la crea
ción. Desde 1970 un grupo de teóricos comienzan a defender los estudios de
traducción. Itamar Even-Zohar en un artículo titulado «The Position of
Translated Literature within the Literary Polysystem» —crecientemente tra
ducido al castellano en el volumen Teoría de los polisistemas (1999)— pro
pone un estudio sistémico de las traducciones. ¿Cuál sería, pues, la función
de los cuentos traducidos dentro del sistema literario dominante de la lengua
castellana? ¿Por qué se traducen más cuentos de unas lenguas que de
otras?¿Qué autores de cuentos se traducen? ¿Qué obras se traducen? ¿Qué
estatus ocupan los cuentos traducidos dentro de la literatura en lengua caste
llana? ¿Qué relación mantienen los textos traducidos respecto a los canóni
cos? El número total de textos en castellano es de 544. El número total de
traducciones es de 231, es decir, casi la mitad de las reseñas de cuentos están
basadas sobre traducciones, lo cual permite establecer algunas conclusiones:
1. Con respecto a las traducciones de otras lenguas nacionales de España,
el catalán y el gallego cuentan con algún libro en nómina. Sobre todos los
reseñados en ambas lenguas, destaca por su calidad y actualidad la figura de
Manuel Rivas, escritor gallego que se alza con el favor de crítica y público
con dos libros esenciales: ¿Qué me quieres amor? y Ella, maldita alma^^. Es
obvio que la actual política de normalización lingüística ha favorecido la pro-
" Benedetti, Mario (1999). Buzón de tiempo. Madrid: Alfaguara. Reseña: Álvarez
Garriga, Caries (1999). «A ratos, Benedetti». ABC {ABC Cultural 409), 27-11,14.
Coloane, Francisco (1999). Cuentos completos. Madrid: Alfaguara (Prólogo de José
María Guelbenzu). Reseña: Rodríguez-Fischer, Ana (1999). «Épica en las Antípodas». ABC
(ABC Cultural 396), 10-7, 19.
13 Lezama Lima, José (1999). Relatos. Madrid: Alianza. Reseña: Castro, Antón (1999). «El
poeta y la alquimia verbal». ABC (ABC Cultural 409), 27-11, 15.
14 Monterrosso, Augusto (1999). Antología personal. Madrid: Visor (con CD-ROM).
Reseña: Ortega, Antonio (1999). «Monterroso, la vida». ABC (ABC Cultural 395), 3-7,11.
15 Ribeyro, Julio Ramón (1998). Silvio en el Rosedal. Barcelona: Plaza y Janés (Colección
«Relatos» dirigida por Ana María Moix). Reseña: Pujol, Carlos (1998). «Trayectos cortos».
ABC (ABC Cultural 356), 24-9, 14.
— (1998). Cuentos (Antología). Madrid: Espasa (Edición de Ángel Esteban). Reseña: Mar
tínez DE Pisón, Ignacio (1998). «Un nuevo clásico». ABC (ABC Cultural 370), 31-12,13.
1® RrvAS, Manuel (1996). ¿Qué me quieres amor? Madrid: Alfaguara (Traducción de Dolores
Vilavedra). Reseña: Senabre, Ricardo (1996). «¿Qué me quieres amor?». ABC {ABC Cultural
244), 5-7,11.
— (1999). Ella, maldita alma. Madrid: Alfaguara (Traducción y notas de Dolores Vilavedra).
Reseña: Castro, Antón (1999). «El paisaje, el enigma y la lluvia». ABC (ABC Cultural 406), 6-
11, 17.
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ducción literaria de las literaturas vasca, gallega y catalana. Las traducciones
al castellano parecen aún escasas. De todas formas no podríamos arriesgar
nos a arrojar una valoración de las mismas porque carecemos de otros datos
que darían fiabilidad a nuestras conclusiones, como por ejemplo las traduc
ciones de otros géneros o las traducciones inversas. Permítasenos simple
mente anotar la llamativa falta de reseñas de cuentos traducidos desde el
vasco al castellano.
2. La primera lengua más traducida es el inglés: ciento ocho títulos mere
cen la atención de la crítica. La variedad de los autores representados es
grande, siendo los más atendidos, al igual que ocurrió en el caso de los cuen
tos escritos en español, los autores de la segunda mitad del siglo XX, aunque
con algunas excepciones. Tal número de traducciones pone de manifiesto
que el género cuento siempre ha gozado del favor de escritores y público
dentro de la cultura anglosajona. Además ésta parece ser la influencia domi
nante en nuestra cultura. Llama la atención el número de obras dedicadas a
temas relacionados con el terror y la fantasía: En la cripta, de H.P.; Love-
craft. Muerte entre bastidores y otros cuentos macabros, de Bram Stoker, y
las antologías Malignos y macabros, Fantasmagoriana y El sudario de hie
rro y otros cuentos góticos.
3. Las reseñas sobre libros traducidos del alemán y el francés son menos
numerosas —diecisiete y dieciséis respectivamente— y quince en italiano.
La diferencia con respecto a las traducciones del inglés es ostensible. Esta
disparidad se hace más llamativa cuando pasamos recuento a las traduccio
nes del portugués: sólo dos. La proximidad de Portugal sigue siendo una
mera cuestión geográfica, porque la atención que mostramos por la cultura y
las producciones literarias del país vecino están a una distancia que, de
momento, parece insalvable. Las reseñas sobre los cuentos traducidos del
francés están basadas prácticamente en modelos «clásicos»: Albert Camus,
Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Pierre Loti, Maüarmé y George Sand.
La tendencia es pues a traducir al castellano modelos franceses que ya han
quedado petrificados dentro del sistema, y apenas se aportan nombres de
última generación que podrían suponer una renovación de los clásicos. Lo
mismo podríamos decir con el modelo de traducciones procedente del ale
mán (Hermanos Grimm, Hermann Hesse, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke,
Johann Wolfgang Von Goethe). Parece que los editores apuestan por nom
bres consagrados a la hora de ofrecemos traducciones de cuentos.
4. Las reseñas a otros libros de cuentos procedentes de traducciones con
sideradas como minoritarias muestran el relativo interés de la cultura hispá-
rúca hacia literaturas en conflicto como la balcánica, la checa o la minoría
kurda; hacia las literaturas orientales (junto a la japonesa y la china ya clási-
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cas, emergen traducciones de cuentos de Nepal y Tibet). Siempre es éxito
asegurado traducir del árabe Las mil y una noches, como lo es traducir los
Cuentos de Tagore, en representación de la cultura hindú. De los países de la
Europa Oriental aparecen algunas traducciones de cuentos polacos y rusos.
Llamcui la atención las reseñas que, dentro de las literaturas menos traduci
das, se dedican a cuentos sobre mujeres. Algunos ejemplos son los volúme
nes de Riana Scheepers, Mujeres zulúes-, Hanan Al-Shaykin, Mujeres de
arena y mirra y los Cuentos eróticos y mágicos de mujeres nómadas tibeta-
nas. La traducción de esas lenguas actúa de forma minoritaria y periférica
dentro del sistema, pero al mismo tiempo introduce un alto grado de renova
ción del mismo ya que aportan diversidad y diferencia a la literatura escrita
en castellano.
Finalmente queremos indicar que tanto nuestro trabajo como el de Felipe
Díaz Pardo -surgidos en el seno del equipo de investigación, dirigido por el
profesor José Romera, y expuestos en el X Seminario Internacional del
ISLTYNT (UNED)- podrán adquirir una mayor relevancia si se unen a los
estudios publicados en el volumen de José Romera Castillo y Francisco
Gutiérrez Carbajo (eds.). El cuento en la década de los noventa (Madrid:
Visor Libros, 2001).
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